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PALMAís Y PITOS 
N U E S T R A P O R T A D A 
José García Rodríguez Alcalareño 
En el número 5 de nuestro semanario se publicó por 
vez primera y acompañado de una breve biografía el re-
trato de José García Rodríguez, A l c a l a r e ñ o , con el epí-
grafe «Los que empiezan bien.» Si hoy reprodujéramos 
dicha fotografía, podríamos encabezarla con esta frase: 
«Uno de los primeros novilleros». 
Pepe García, nombre de varios toreros célebres, es el 
de este muchacho de Alcalá que se ha propuesto subir á 
toda costa, valga lo que valga, cueste lo que cueste, y 
hasta el momento actual lo va consiguiendo á fuerza de 
voluntad y valentía, hasta el punto de que siendo Pepe 
un muchacho de poca estatura para la profesión, suple 
tan grave defecto con aquellas dos cualidades, y merced 
á ellas, si acaba el año sin n ingún tropiezo serio, que 
Dios lo quiera, sera en cantidad de corridas el que ocupe 
el primero ó el segundo puesto. 
Pepe, que nació en Alcalá de Guadaira el 14 de Mayo 
de 1891, debutó el 13 de Febrero de 1908 en Tetuán de 
las Victorias; el 13 de A b r i l de 1918 en Vista-Alegre vel 
2 de Mayo de 1913, en la plaza de Madrid, acompañado 
de L i m e ñ o y S a l e r i I I , con reses de Lama. 
Aunque el debut de la Corte no fué favorable, más por 
el ruido que se t ra ía el muchacho, que porque realmente 
quedara mal, toreó en 1918, diez y ocho corridas de las 
cuarenta y tantas que cont ra tó , teniendo que suspender 
la temporada á úl t imos de Julio, mes en que un intem-
pestivo baño que tomó en Alicante, le produjo tan grave 
reuma, que no sólo le impidió cumplir sus contratos, sino 
que estuvo á punto de quedarse inút i l para la profesión. 
A l c a l a r e ñ o que acaba de torear cuatro corridas con-
secutivas en Sevilla, suponemos se doctorará á últimos 
de temporada. Deseamos al modesto muchacho, que par-
ticularmente es una bell ísima persona, infinidad de 
triunfos en el arte á que se dedica. 
RAPÉ. 
Ganaderos de reses bravas 
D . A n d r é s S á n c h e z y S á n c h e z , Sequeros (Salaman-
ca).—Divisa azul celeste y rosa. 
D . An ton io Flores (antes del Duque de Braganza, Se-
villa).—Divisa azul, blanca y verde. 
D . Anton io S á n c h e z , Añover del Tajo (Toledo).—Di-
visa encarnada y amarilla. 
D . An ton io P é r e z S a n c h ó n (antes Gama), plaza de 
la Libertad (Salamanca).—Divisa encarnada, azul y ama-
r i l l a . 
D . Eduardo M . M o r o n a t i , Rioseco (Valladolid), ó á 
su representante, D. Vicente Martín F ide is ta , Claudio 
Moyano, 15, Valladolid.—Divisa negra, naranja y caña. 
D . Eduardo Olea (antes Marqués de Villamarta).— 
Representante: D. Tomás Mazzantini, Fortuny, 2, Madrid. 
Divisa negra y oro viejo. 
D . Esteban H e r n á n d e z (Herederos de). Clavel, 13, 
Madrid.—Divisa azul, encarnada y blanca. 
B . F é l i x Urcola , Albareda, 47, Sevilla.—Divisa ver-
de y blanca. 
JD. Felipe de Vahío Romero, Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca 
D . Fernando P a r l a d é , Sevilla.—Divisa azul, turquí 
y caña. 
D . Francisco P á e z R o d r í g u e z (antes marqués de los 
Castellones), Zamorano, 8, Córdoba, ó á su representan-
te, Rafael Sánchez (Bebe), Campo de la Merced, 86, Cór-
doba.—Divisa azul y amarilla. 
D . G r a c i l i a n o y D . A r g i m i r o P é r e z Tabernero, 
Matilla de los Caños (Salamanca).—Divisa azul celeste, 
rosa y caña. 
D . J o s é Bomecq, Jerez de la Frontera (Cádiz).—Divi-
sa azul y blanca. 
D . J o s é Anas tas io M a r t i n , Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca. 
B . J o s é Moreno S a n t a m a r í a , Sevilla.—Divisa en-
carnada, blanca y amarilla. 
B . J o s é Pe re i r a P a l h a , Villafranca de Xira (Portu-
gal).—Divisa azul y blanca. 
B m a n í d a n u e l S á n c h e z , Carreros (Salamanca).— 
Divisa blanca y negra. 
B . J u a n Contreras , Burguillos (Badajoz).—Divisa 
celeste, blanca y oro viejo. 
B . L u i s P a t r i c i o , Coruche (Portugal). 
B . L u i s Gamero Cívico, Sevilla.—Divisa celeste, 
blanca y azul. 
B . M a n u e l A l b a r r á n , Badajoz —Divisa verde, encar-
nada y amarilla. 
D . P a t r i c i o Medina Garvey, Sevilla.—Divisa encar-
nada, blanca y caña. 
Bo7ia P rudenc i a P a ñ u e l o s , Colmenar Viejo (Ma-
drid).—Divisa azul turquí . 
B . Rafae l Surga, Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
Divisa celeste y encarnada. 
B . Romualdo J i m é n e z , La Carolina (Jaén).—Divisa 
azul celeste y caña. 
B . Sa lvador G a r c í a - L a m a (antes Halcón, Sevilla), 
Génova, 17, Madrid.—Divisa negra, blanca y encarnada. 
Excmo. Sr. Conde de San t a Coloma, Princesa, 25, 
Madrid.—Divisa azul y encarnada. 
Excmo. Sr B . Eduardo M i u r a , Encarnación, 4, Se-
villa.—Divisa verde y negra en Madrid, y encarnada y 
negra en las demás plazas. 
Excmo. Sr . M a r q u é s de L i e n , Prior (Salamanca).— 
Divisa verde. 
Excmo. Sr. Buque de Tovar, Monte Esquinza, 2, 
Madrid.—Divisa encarnada y negra. 
Excmo Sr. Conde de Trespalacios, Trujillo (Cáce-
res).—Divisa verde y encarnada. 
Excmo. Sr. Buque de Veragua, Madrid.—Divisa 
encarnada y blanca. 
Excmo. Sr. M a r q u é s de Vi l l agod io , Licenciado Po-
zas, 4, Bilbao.—Divisa amarilla y blanca. 
Hermanos B o h ó r q u e z , Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Divisa verde botella y grana. . . 
Herederos de B . Pablo Benjumea, Sevilla.—Divisa 
negra. 
Hermanos P é r e z de l a Concha, Sevilla.—Divisa ce-
leste v rosa. 
Herederos de B . Vicente M a r t í n e z , Colmenar viejo 
(Madrid).—Representante: D. Ju l ián Fernández Martínez. 
Divisa morada. 
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DE A C T U A L I D A D 
LA V O Z DE L A A F I C I Ó N 
Sr. Director de PALMAS Y PITOS. 
Muy Sr. mío: 
Rogándole anticipadamente me perdone el atrevimien-
to de dirigirme á usted y distraerle de sus ocupaciones, 
me permito remit i r le este modesto trabajo debido más 
bien ai entusiasmo producido en mí por el famoso torero 
Belmente, que á mis conocimientos literarios, que soy el 
primero en reconocer que son escasos por demás. 
Pero llevo veint iún años viendo toros, tengo una b i -
blioteca taurina bastante nutrida y no he visto, n i be 
leído, que baya becbo nadie con los toros, lo que Bel-
mente. Su verónica , el pase de pecbo, natural y el de mo-
linete, la media verónica y por úl t imo, esos quites que 
realiza algunas veces... son sólo suyos, no vistos bácer á 
nadie, puesto que nadie los hizo, y al hacerlo pone un 
valor, una dosis de sangre fría que eriza el cabello. Res-
pecto á la competencia con Joselito, soy de su opinión: 
no la creo posible. Competencia puede haber entre dos 
artistas que sean casi iguales en sus trabajos; pero entre 
estos dos, no. Es muy distinto, el toreo de uno y otro. 
Joselito, domina (á su modo) todas las súertes del arte 
de lidiar reses brávas , pero friamente, calculador amenté, , 
sin exposición ninguna, como no sea en un arranque de 
amor propio, de envidia, á los que son muy dados esta 
clase de artistas. 
Siempre fiado en sus enormes facultades, y en esos 
brazos y piernas desmesuradas, que mantiene siempre en 
constante movimiento, para esquivar cualquier contra-
tiempo y verse libre con poco ó n ingún esfuerzo de una 
brusca é intempestiva acometida. Y como torear es parar, • 
7 él no para delante de los toros, su toreo no emociona; 
viéndole trabajar, permanece uno indiferente, insensible, 
porque conoce que no hay peligro ninguno en aquella 
forma de hacer las cosas. 
En Belmente, es muy diferente, porque siempre se lo 
ve metido entre las astas de la res, dándola siempre todas 
ias ventajas al pisarla su terreno, fiándose sólo en el enor-
me dominio de sus brazos y golpe de vista para ver lle-
gar. Da miedo, el pensar tan sólo, que un hombre, ra-
quí t ico , sin facultades en las piernas- para moverse con 
facilidad, y salirse prontamente de un embroque, no 
haya sido, no revolcado, dado su modo de torear, sino 
«calado» por algún toro. 
Otro recurso de los partidarios de Jo«elito, es el decir 
que es un gran banderillero. Yo soy el primero en reco-
nocerlo; pero conozco quien lo bace mejor que él sin ser 
fenómeno. ¿Que éste no banderillea n i mata? Cierto. 
¿Mata Joselito por ventura? ¿Que le duran menos los 
toros que á nadie? Verdad. '¿Pero quiere esto decir que 
sea por matarlos bien? No en verdad. 
La mayor ía de sus tores, mueren de estocadas delante-
ras ó bajas á causa de su peculiar manera de entrar á 
matar, que es bien fea, (y perdone la franqueza). Lo que 
pasa es que este diestro es un estuebe de habilidades en 
lodos los sentidos, y por lo tanto, un torero muy segupo; 
pero prefiero ver entrar á matar tres veces á Uelmonte y 
no una al otro, porque éste entra más derecho y se aju.s-
ta más á las reglas del arte, aunque carezca de la certeza 
necesaria. 
¡Si algún día con la práct ioa llega á coger la muerte á 
los toros, el delirio! 
Por lo pronto, algo tendrá cuando á Joselito el día que 
torea con él, le hace poner en el plat i l lo cuanto tiene y 
cuanto sabe, si es. que quiere sobresalir de él, y no lo 
c onsigue la mayor ía de las veces, con lo cual y gracias á 
«Terremotiyo» se le puede ver á «Maravilla» acercarse á 
los toros más que tiene por costumbre y hacer algo d.o. 
provecho.Ctra razón para que los gallistas le estén agra-
decidos y no le t iren tanto al codillo, pues él solo ba lio-
cho por su ídolo más que entre todos ellos Juntos. 
Y sin molestarles más , fque ya es bastante) se ofrece 
su affmo. y s. s. q. b. s. m. 
JOSÉ RIVERA BALLESIEK. 
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278. D . Pablo A r r i b a s y D . A l e j a n d r o Otero 
(Valladolid.)—Si no lecordamos mal, la ú l t ima vez que 
torearon en Valladolid Carlos Lombardini y Pedro Ló-
pez, el 19 de Junio de 1910, con reses del Colmenar; y la 
alternativa la tomaron en Barcelona el 10 de Octubre 
de 1909. Así que fué de matadores de toros. 
279. D . C á n d i d o B lanco (Vil lanu«va del Duque) 
(Córdoba.)—La apreciación de «Españita» es digna de ser 
tomada en consideración, á pesar de lo que usted opine 
en contrario. Expontáneamente declara que «algo grande 
h a r á Belmonte para estar en la cúspide de la idolatr ía 
p'opular» y con ello se muestra conforme. Esta sola decla-
rac ión vale por todos los apóstrrfes que en el resto del 
ar t ículo dirige al muchacho de Triana y á sus admirado-
aes. Y , como bomba final, basta con dejar consignado 
aquí lo que afirma seriamente ccEspañita»; que Mogino, 
Tello y Sánchez Mejías son «más gente» que Belmonte. 
¿Cree usted que no es guasón «Españita»? Nos alegra-
r íamos por él Si no lo fuese, era usted el llamado á to-
marle en guasa. En serio, nunca. 
280. D . T o m á s Ugueto (Caracas).—Acogemos con 
mucho gusto sus observaciones, como las de todo buen 
aficionado, sin que por ello nos consideremos nosolros 
obl igaé ts á entabLr polémica alguna con n ingún periódi-
co, salvo cuando seamos personalmente los que nos d i r i -
gimos á cualquier colega. 
Dice usted que Posadero, contra lo que suscribe E l 
Descabello, fué uno de los matadores que mejor queda-
ron en la temporada de Caracas, y nosotros, como ve us-
ted, no tenemos inconveniente alguno en admitir en 
nuestras columnas su juicio sobre el mencionado diestro. 
Queda, pues, hecha la def nsa de Posadero, y usted, 
por nuestra parte, complacido. 
281. D . J o s é R ive ra Bal les te r (Madrid.)—Es lást i-
ma que no podamos publicar sus versos por ligeras inco-
rrecciones de forma. Se ve que tiene usted idea. De la 
carta, publicamos algo, pues ya se ve que es un buen afi-
cionadj; muy conformes con aquello de 
Si torear es parar 
como dijo un gran maestro, 
no existe en el mundo un diestro 
que se te pueda igualar. 
282. D . L . de (7. (Valencia).—Ya hemos dicho en el 
núm. 13 de nuestro periódico que M a g r i t a s nació en 
Madrid el 25 de Agosto de 1891. De modo que la cuenta 
no puede ser más clara; Luis tiene en la actualidad vein-
t i t rés años. 
¿Ños hace el favor de decir para' qué desea saber el 
número de orejas que han cortado Joselito y Bombita? 
Porque nos suponemos que para nadaú t i1 , puesto que ese 
dato no demuestra absolutamente nada, y no es labor 
tan fácil como usted se figura, recorrer la historia larga 
y brillante de Bombi t a sólo por un capricho. 
Si se trata de alguna apuesta, le diremos que en 1913, 
en 80 corridas, cortó Joselito 53 orejas; y el mismo año, 
en 50, cortó Ricardo. 14. 
De los dos, creemos que como Ricardo ha toreado mu-
chas m á s temporadas que Joselito, hab rá cortado mu-
chas más orejas. 
283. Duque de Casas Soyas, (Valencia).—No le 
podemos decir exactamente cuál fué el toro mayor lidia-
do en la temperada de 1913, n i á qué matador le corres-
pondió; en primer lugar, porque no sabemos el p e o de 
todos los toros lidiados en provincias; y en segundo, por-
que el peso no es un detalle de importancia decisiva, en 
el toreo. 
Uno de los toros más difíciles de la temporada, fué el 
cuarto de Miura, lidiado en Madrid el 7 de A b r i l , que le 
mató Pastor; y dos corridas grandes y difíciles se cele-
braron en esa plaza y usted las ver ía probablemente, las 
del 26 y 28 de Julio, con reses de Pablo Romero, los Bom-
bi tas y Machaqu i fo , la primera, y con Miuras, Bombi-
ta , Machaqu i to y Gal lo mayor, la otra. 
También se lidió el 14 de Octubre una corrida de Miu-
ra, que toreó Joselito el Ga l lo , en la cual se dice que 
éste mató un toro de 400 kilos, pero D u l z u r a s , que es 
nuestro historiador, y era g a l l i s t a , dice en su libro To-
ros y Toreros de 1913, al hablar de los ganaderos, que 
los miuras de .Zaragoza, resultaron pequeños: y en la 
biografía de G a l l i t o , sólo dice que mató á su primero 
de media delantera, y al sexto de media buena, sin decir 
nada del tamaño de los toros. 
ESCRITO POR EL PUBLICO d' 
J O S E L Í T O 
Con permiso del director de este semanario voy á echar 
m i cuarto á espadas en la sección destinada al público. Y 
he de dar principio confesando á éste que soy un joselis-
t a dec id ió . Con ello, creo no pecar, aunque «... Y vuel-
t a a l r u e d o » , sea el semanario más belmontista que pue-
da existir. 
Soy jose l i s t a , porque el modo de torear del pollo to-
matero me encanta, me subyuga, y muchas veces, así 
como suena, hasta me emociona, no tanto como San 
J u a n Belmonte , P a t r ó n de T r i a n a , amo y señor en 
eso de proporcionar sustos á los espectadores. 
¿Estamos conformes, lectores? 
Joselito no tiene r iva l entre los de su profesión, más 
que uno. Y ese, es el indio bravo, el gran torero Rodolfo 
Gaona. ¡Las cosas, claras, y el chocolate espeso! 
Los demás, n i su hermano Rafael pueden igualarlo. La 
inteligencia del pollo, el arte y gracia de su toreo, es mu-
cha cosa para los «terremotos» y demás señores de com-
pañía . 
Belmonte, tiene sí , muchos r íñones , exceso de amor 
propio y vergüenza profesional. 
¿Pero ustedes han visto á Joselito que no exponga? 
Varias veces se ha jugado la vida en el ruedo. La últi-
ma, que yo recuerde, fué en la plaza donostierra, allí en 
San Sebastián, donde el público le t r ibutó una de las ova-
ciones más ruidosas, que fué acompañada con el regalo 
de un expectador, consistente en un gallo que aun si-
gue cantando. 
Joselito, para mí , es el torero que deben sostener losafl 
clonados, sin perjuicio de reconocer que Belmonte, en dos 
ó tres cosas, pero nada más , f s el único. 
Y en el toreo, lectores amables, hace falta algo más 
que campanas . 
Lo demás es pretender equivocar. VAZQUITO. 
(1) E n esta sección pueden colaborav cuantos aficionados lo de" 
seen, publicando su opinión sobre el trabajo de los diestros en la 
plaza ó sobre determinadas ísuertes, con las limitaciones que la ló-
gica y el sentido oomiín indican. 
E L CUENTO POPULAR 
E l soxto n ú m e r o de esta in t e r e san t í s ima revista, la 
mejor y m á s barata de las de su g é n e r o , inserta una 
novela, regocijada y amena, en la que Po l inomio , el 
culto y castizo escritor mil i tar , arranca diestramente de 
la realidad una serie de ingeniosas escenas de las que 
estes días se es tán desarrollando en las Academias mi -
litares con motivo de los e x á m e n e s de ingreso. 
Es la revista preferida y buscada por los lectores. 
Jwlío 
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1840 
Se corren por primera vez en Ma-
drid toros á nombre de D. Manuel 
Suárez. 
La primitiva procedem ia de estas 
rases es la vacada del Sr. Conde de 
Vista-hermosa. 
. El año 1842 compró D. Anastasio 
Martín buena cantidad de machos y 
hembras, aumentando a d la ganade-
ría que adqu i r í ) do su padre político 
D. Manuel Suárez . 
A nombre del Sr. Martín se corrie-
ron en la plaza vieja en la 16.a corri-
da de abono, verificada ei 26 de Sep-
tiembre de 1844. 
En los carteles anunciadores de di-
cha corrida se decía: 
«Teniendo en cuenta la empresa lo 
que agradaron los toros de D. Manuel 
Suárez en la corrida anterior, ha 
dispuesto que en la de este día se l i -
dien tres de la misma ganader ía coa 
otros tres de otra nueva, de la rais-
.ma procedencia, que han venido á 
prueba.» 
Al fallecimiento del Sr. Martín pa-
s«3 la ganadería á su señora viada, á 
cuyo nombre se lidiaron hasta el año 
de 1874 en que pasó á s i r propiedad 
de su hijo L). Anastasio. 
1849 
Se lidia e:i Málaga el toro «CHOITH-
ro», de la ganader ía de D. José Pica-
vea de Lesaca. 
La corrida fué organ zada en ho-
nor de los Duques de .Montnensier, á 
quienes José Redondo (Chic lanero) 
brindó la muerte del toro. Tomó éste 
veintiséis varas y mató cuatro caba-
llos. 
1891 
Muere en Madrid el aficionado an-
daluz D. Juan Bautista Aguilar . 
Era teniente de navio y ejerció de 
ayudante de algunos ministros de Ma-
rina. 
Admirador de la «escuela cordobe-
sa» fué gran partidario de Rain el 
Molina (Laga r t i j o ) y más tarde de 
Rafael Guerra ( G u e r r i t a ) , al que re-
presentó ante las empresas durante 
muchos años. 
1891 
Muere en Madrid el popular Maria-
no Medrano. 
Fué el encargado do orgapizar las 
pantomimas que se celebraban en la 
plaza de la corte y de reclutar perso-
nal para lo.s embolados, al que pro-
veía de trajes. 
Mató embolados por medio do la 
chispa eléctrica. 
. Se celebra en Madrid una becerra-
da organizada por los funcional ios 
civiles. 
Asistió á ella el gran L a g a r t i j o , 
como auxiliador. 
El festivo escritor Eduardo del Pa-
lacio, que tan justamente popularizó 
el pseudónimo de Sentimientos, que-
riendo estar muy cerca del califa cor-
dobés, se quedó tomando apuntes en-
tre barreras. 
El primer utrero saltó al callejón, 
enganchando al conocido literato. 
Conducido á la enfermería , se ex-
pi lió el siguiente certificado: 
«Durante la lidia del primer bece-
rro ha ingresado en esta enfermería 
el reputado e-critor taurino y distin-
guido literato D. Eduardodel Palacio. 
A l hallarse en el callejón hasufri-
d ) una herida de toro de más de nue-
ve cent ímetros He extensión superfi-
cial hasta el hueso, interesando el 
tercio exterior del muslo, izquierdo, 
con gran hemorragia. 
Contenida ésta y hecha la cura an-
tiséptica, pasó á su domicilio en una 
camilla. 
La herida es calificada do grave-
dad . -Dr . Pate.» 
El mismo becerro cogió al encar-
gad.) de estoquearle, D. Nicolás Sa-
lacbnch. 
En la en-fermeria se lo curó de una 
herida de tres cent ímetros de exten-
sión por siete de profundidad, en la 
región costeidal izquierda, y varias 
coatusi-ones en distintas regiones. 
1913 
Debuta en la plaza de toros de Ma-
drid el matador de novillos Francis-
co Bonard { B o n a r W o , h i jo ) . 
Es hijo del matador de toros del 
mismo apellido, que alcanzó gran po-
pularidad en-los comienzos de su ca-
rrera taurina. 
Mató en tercer lugar un novillo do 
D. Anastasio Martín, que llevaba por 
nombre «Corrojito» y era (lépelo ne-
gro, con bragas. 
En sexto lugar á «Capachito,» do 
la misma ganader ía y también negro 
bragao. 
A su primero lo hizo una faena bre-
ve con la muleta, le metió el pie y lo 
tumbó do una estocado contraria; fué 
muy aplaudido. 
Ál sexto también lo pasó bien; re-
pitió el cite para ot ra estocada como 
la anterior, y terminó con un pin-
chazo bueno. 
Vestía el diestro verde y oro. 
Le acompañaron Pedro Carranza y 
Zacarías Lecumberri. 
P.P-p. 
P O R P R O B A R 
Un zapatero de oficio, 
queriendo probar fortuna, 
se comprometió para una 
corrida de beneficio. 
Y se propuso matar 
un becerro de Miura, 
mostrando así que bravura 
no le podía faltar. 
A casa de un matador, 
conocido por buen diestro, 
una tarde fué el maestro 
á pedirle por favor 
le dijera la manera 
que tenía de torear, 
para poderse salvar 
de las astas de la fiera. 
El torero comprendió 
que el maestro era un chiflado, 
y , por verlo chasqueado, 
do esta manera le habló: 
—Tome usted este cartucho 
de «pomada del harón»; 
so la, j u n t a usted muy bien, 
y como eso g ü e l e mucho, 
en cuanto que el bicho la g i ie la 
se le trastorna er sentio 
y, pegando un resoplio, 
j u y e más que á la candela. 
Llegó de la fiesta el día 
y se puso la pomada; 
n i una dama encopetada 
mejor que el maestro olía, 
y en el supremo momento 
en que la fiera salió, 
el zapatero llegó 
á la cara muy contento. 
Apenas le vió la res, 
acometió,con coraje, 
y nuestro buen personaje 
quiso pararle los pies. 
Pero á los dos capotazos 
le dió alcance el fiero bruto 
y le dejó en un minuto 
con el traje hecho pedazos. 
Con el miedo no podía 
y, dando dientes con dientes, 
fué por cuatro dependientes 
llevado á la enfermería . 
Le reconoció el doctor 
y, después de ser curado, 
á su casa fué llevado 
do esperaba el matador 
que le dió la «medicina», 
quien, al verlo, de repente 
exclamó: 
—¡Viva el valiente 
que honra á la fiesta taurinal 
, —¡Déjese Usted de clamores 
y no sea más embustero!— 
ío contestó el zapatero 
enmedio de sus dolores. 
—¿Por qué vengo lastimado 
á posar de la j u n t u r a ? 
—Porque el maldito Miura 
¡se encontraba constipadol 
PACO PICA-POCO. 
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29 de Jun io . 
Cartel: Seis de Salas para Q u i n i -
t», Segraíer-m y Gaona. 
Y se acabó lo que se daba. Con esta 
corrida, la 12.a de abono, se aplazó 
hasta Septiembre la temporada for-
mal. Dicen que segundas partes nun-
ca fueron buenas, y eso ba sucedido 
una vez más con la segunda parte del 
primer abono. El público se ha abu-
rrido de lo lindo y no ka ocurrido n i 
la más poqueña novedad como no lo 
sea que se han quedado sin torear al-
. gunos diestros de los anunciados, y 
ŝc han repetido muchos que no me-
recían la repetición. 
S iponemos que la. empresa subsa-
na rá la falta, dando toros en las ex-
traordinarias á Bombi ta , Chiqui to 
de B e g o ñ a , Pazos, L i m e ñ o , y algu-
nos m á s que como Celi ta , Pacomio, 
Freg y Ostioncito, merecían, más 
que muchos , figurar en la lista 
grande. 
. Y vamos á la res. 
Hay poca entrada, y cuando lle^ro 
á la mezquita ha salido ya el primer 
toro, que es berrendo, botinero y 
bonito. Mal picado por los de turno, 
se pasa el secundo torció, en el que 
D. Joaquín plantifica dos pares al 
quiebro que se aplauden. 
Qúinit 'o . de grana y oro, hace una 
faena pesadil a para una corta de-
lantera y atravesada, con alarga-
miento de brazo, que bastó. (Palmas 
y pitos). 
Segundo. Negro, astifino y caria-
vacado. Con tres puyazos y dos de 
refilón pasa el toro que es noble y 
pastueño á rehiletes. Un buen par de 
R e g a t e r í n chico, otro aceptable de 
B l a n q u i t o , medio del primero y uno 
bueno del otro, y á matar. 
R e g a t e r í n , de grana y oro, br in-
da y da un natural, otro, varios más 
sin aprovechar las buenas condicio-
nes del astado, que acaba en burr i -
ciego; una atravesada entrando des-
de lejos á paso de banderillas y sa-
liendo por el suelo; un gran pincha-
ao, media atravesada, un intento, 
otro, y acertó. 
Tercero. Negro, bragado, y chico. 
El público le protesta y va al corral. 
Le sustituye un toro negro con dos 
perchas enormes, al que Gaona torea 
cei ca, pero .sin parar. Cuatro puya-
zos de Farnesio y Chani to , y Vega 
mete un par aceptable; Palomino t i ra 
un palo, que cae en el cuerpo, y re-
pite con medio de salto; cierra Ve-
g u i t a con uno bueno. 
Gaona, de rosa pálido ¡ayl, y oro, 
pasa muy cerca y lucido, p«ro movi-
do, agarrándose á los pitones varias 
veces. En su pase es derribado, y en 
el suelo le mete la cabeza y le rompe 
el vestido por el muslo izquierdo; al 
quite muy tardíamente Veguita;me-
dia un poco caída y delantera, y un 
descabello y ovación y vuelta al rue-
do. El tori l lo, salvo lo de tener gran-
des los pitones, era una hermana de 
la caridad. 
Cuarto. Negro, bragado y bonito. 
Cinco varas toma el infeliz, porque 
toro más infeliz no se ha visto, y 
Alvarado le me te un par pasado; 
Cofre deja otro y Alejandro repite 
con otro. 
Don Joaquín hace una faena regu-
lar, para una corta y delantera; re-
pite con media en el pezcuezo atra-
vesada. 
Quinto. Berrendo, botinero y muy 
bonito. R e g a t e r í n da algunas veró-
nicas aceptables y luego hace un 
buen quite, y otro Quini to . Cuatro 
varas, y Antonio ofrece los palos á 
sus compañeros . R e g a t e r í n , 1 ^ cuar-
teo, mete un par muy valiente. Gao-
na medio nulo al quiebro y repite 
con uno colosal de dentro á afuera. 
Quin i to deja otro, y R e g a t e r í n pasa 
valiente y lucido á la perita, para un 
pinchazo y una casi entera un poco 
atravesada. (Muchas palmas). 
Sexto. Berrendo, ancho de cuerna 
y jovencillo. Gaona da varias veró-
nicas aceptables y tres gaoneras bo* 
nitas, bonitas. (Gran ovación). Cinco 
varas y Rodolfo coge los .palos y 
quiebra un par malón, repite con uno 
enorme al cuarteo y cierra con uno 
al quiebro superior, después que Re-
g a t e r í n le preparó el toro muy bien. 
Pide Gaona permiso para clavar un 
cuarto par y mete Uno superior al 
cuarteo. (Graa ovación.) Coge los 
trastos y da el pase de la muerte con 
los pies juntos, tres naturales sober-
bios, dos de tr inchera, rodilla en 
tierra, un molinete y uno cambiando 
de mano la muleta. (Ovación.) Un 
gran pinchazo, media en las agujas, 
soltando la muleta, media desarmán-
dole el tori l lo, que ha s ido ideal 
moka; media delantera y atravesada, 
y se acabó. ¡Lástima de orej i , Ro-
dolfo!, no la cortaste de milagro. 
(Ovación y salida en hombros). 
l PLAZA DE TOROS DE VALLADOLID 
SE ARRIENDA POR CORRIDAS SUELTAS 
Q Para informes y condiciones, dirigirse 
n á la Dirección de este periódico. 
Aviso interesante 
I LOS ALliCENES GüllLEI 
P E V A L L A P O L I P 
TIENEN EN 
Medias y zapatillas 
de torero 
A todos los toreros y profesionales les conviene sa-
bor donde se hace mejor la ropa de torear; por eso l la -
man la a tención los hermosos trajes de torear, capotes 
de paseo, monteras, capotes de brega en seda, m o h a r ó 
y de hi lo, muletas irrompibles, zapatillas valencianas, 
estoques, puntillas, banderillas, camisas de pliegues, 
pliegues y bordado, y de bullones; cajzoncillos espe-
ciales para torear, botonaduras cordobesas, etc., etcé-
rera, que se confeccionan en los grandes talleres de 
LO MEJOR Y MÁS BARATO 
QUE EN ESPAÑA SE COiNOCE 
Pídanse detalles. 
r 
i p o . . „ , 
Compra, venta y arreglo de TRAJES de torear 
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De ia 12.a de Abjiio.—Quiniio aguantando ea UQ na tu ra l .—i2e í / a í e rm ciñóndose.—Gaona en los 
preliminares de lo suyo.-VA propio indio en un desplante. Fots. Alfonso. 
Arevalo. 
. 6 de Junio . 
Con uua entrada superior se cele-
bró la primera de feria, estando en-
cargado de despachar cuatro buenos 
mozos de Cobaleda, Pacoinio Peri-
báüez. 
El despejo se hace entre grandes 
aplausos y en el tendido de sombra 
aparece un «paypay» con esta ins-
cnp"ióa: «Los paisanos á Pacomio». 
Siltó el primero, «Vinatero» de 
nombre, veroniqueándole Pacomio, 
sobresaliendo un farol y un buen re-
corte. Parean regularmente Mellao 
y Fresquito. Brinda Pacomio y co-
inienz i la fa^na con la izquierda, 
(lando tres pases naturales y dos de 
pecho. (Palmas). Sigue con la iz-
quierda, sobresaliendo un buen pase 
rodilh en tierra; se perfila y atiza 
una estocada contraria; el toro dobla 
y estalla una ova don extra. 
«Gitano» se llama el segundo, al 
que también veroniquea Pacomio, pa-
rando y mandando superiormente. 
Con su hermano David torea al al i-
món, arrodil lándose ambos á corta 
distancia del peligro. (Ovación gran-
de). Pacomio coge los palos y pone 
un par magnífico, llegando á la cara 
superiormente; repite con otro aún 
mejor y cierra el tercio David con nn 
par bueno. (Ovación). 
Empieza Pacomio dando un pase de 
rodilla, superior, y sigue el tercio 
siempre de cerca y valiente. En cuan-
to el bicho iguala entra Pacoinio, 
dando un pinchazo superior; da dos 
pases más y repite con una estocada 
contraria, de la que rueda el toro. 
(Ovación y prendas de vestir). 
El tercero, de mote «Regalao», es 
banderilleado por Fresquito y B l a n -
qui to , con algunas fatigas, porque el 
«regalito» se ha puesto de cuidado 
por efecto de un puyazo bajo. 
Pacomio hace una faena buena y, 
sobre todo, cerca. Se perfila y agarra 
una estocada en la misma yema, ha-
ciendo innecesaria la puntil la. (Ova-
ción delirante y oreja). iBien, Pa-
comio! 
A l úl t imo de la tarde, de nombre 
«Caracol», le veroniquea David muy 
bien, y sereno; y, echándose el ca-
pote á la espalda, le torea de frente 
por de t rás , estilo Gaona, superior-
rúente, ganándose el chavea una ova-
ción formidable. Parean A g u i l i t a y 
Mellao, y , á petición del público, 
Pacomio coge las banderillas, ponien-
do un par superior. El toro está muy 
bravo. Brinda David y da tres pases 
naturales buenos, rematando con uno 
rodilla en tierra. Se t ira como un 
rayo y mete el estoque un poquitín 
delantero, hasta la empuñadura . Re-
pite con otro pinchazo, entra derecho 
y da una estocada tendida, doblando 
el toro. (Estalla una ovación grande 
para el chico menor de la dinastía 
Peribáñez). 
Pacomio tuvo una de sus mejores 
tardes; hizo quites superiores, bregó 
de manera incansable y escuchó fre-
cuentes aplausos. 
H. D. A. 
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Barcelona.—Posada en la corrida del 24.—Gaoaa en uno de trincliera. 
Ballesteros en un pase de rodillas. Fots, Sautés. 
Barcelona. 
2 é de Jun io . 
En las Arenas. 
Se han lidiado seis del Duque de 
Tovar por las ..cuadrillas de Gaona, 
Posada y L i m e ñ o , y no nos hemos 
divertido n i tanto a s í . 
El ganado se dis t inguió por su 
mansedumbre. El cuarto llevó fuego 
y andaba, por añadidura, mal de la 
vista. 
Gaona bailó un rato en el primero 
y atizó una estocada y un descabello. 
En el otro una estocada caída, un 
pinchazo y otra estocada. 
Posada fué el único que hizo algo. 
En el segundo veroniqueó con mucho 
estilo; hizo una gran faena con la iz-
quierda y remató con un gran vola-
pié. (Ovación y oreja). En el quinto es-
tuvo muy valiente con la'frauela y 
remató de dos pinchazos y urm dc-
lanterilla. 
L i m e ñ o mal e los dos; al terrero 
le ar reó una atravesada, y un desca-
llo; y al ú l t imo, cinco pinchaduras y 
varios intentos. 
En el Sport. 
Seis de Villalón para Ballesteros, 
Ciiatrodedos y Chanito. 
El aragonés Ballesteros estuvo he-
cho una desdicha; con capa y muleta 
se le ve algo, pero con el estoque es-
tá infernal. A su primero le dio dos 
pinchazos, media atravesada y cua-
tro intentos; y al cuarto un sablazo y 
un pinchazo. 
Cuatrodedos en el segundo, al que 
toreó regularmente, pinchó cuatro 
veces; y en el quinto dió dos pincha-
zos y una baja. 
Chani to , que en el despejo fué sa-
ludado con una ovación, lanceó su-
periormente, siendo ovacionado, así 
como en los quites: con la muleta es-
tá muy bien y tumbó al toro de un 
bajonazo. (Ovación). El diestro se re-
t i ra á la enfermería resentido del úl-
timo percance, pero vuelve á salir en 
el sexto, al que veroniqueó muy bien 
y mató de una buena, después de bre-
ga lucida. (Ovación y oreja). 
28 de Junio. 
Seis d i Cobaleda para Ostioncito 
y Cel i ta . 
La entrada es muy floja, y á Celita 
le recibe el público con una ovación. 
Ostioncito banderillea muy mal 
al primero y le pasaporta de tres es-
tocadas malas y un descabello; en el 
tercero escucha palmas por medía 
delantera, najándose: y al quinto lo 
aseguró con media desprendida. 
El maruso Cela en su primero, que 
estaba muy incierto, le sujeta con vo-
lentía, para dos pinchazos y una su-
perior. (Ovación). En el cuarto, man-
so perdido, pasa muy bien y da un 
volapié de los suyos. (Ovación y ore-
ja ) . En el úl t imo brinda desde el cen-
tro de la plaza y hace una faena emo-
cionante para una estocada superior. 
(Ovación, las dos orejas y salida en 
hombros). 
Plaza vieja. 
Seis de Carreros para Manolete I I , 
Fuentes y B lanqu i to . 
Manolete I I estuvo mediano en el 
primero, al que pasaporta de una es-
tocada, y desgraciado en el otro. 
Eusebio Fuentes hizo una breve 
faena en el segundo y le tumbó de 
una contraria. (Ovación y vuelta al 
ruedo). En el quinto, de Andrés Sán-
chez, pues el de Carreros fué apunti-
llado por estar mal de la vista, pasó 
inteligente para media buena. (Ova-
ción y segunda vuelta al ruedo). 
B l a n q u i t o en el tercero codilleó 
mucho y dió dos pinchazos y una es-
tocada, todo muy malo, y varios in-
tentos. En el úl t imo atizó una con-
traria, saliendo derribado. 
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Sevil la.—Alcalareño en un exce-
lente ayudado. 
Sevifls. 
38 de Jun io . 
Surga envió seis animalitcs de feo 
tipo, y lo que es peor aún , mancos 
perdidos. Llevó fuego el úl t imo, que 
era un completo buey. Les únicos 
menos mansos, el segundo y cuarto; 
mejor éste que aquél . 
A l c a l a r e ñ o después de su bri l lan-
te éxito la tarde de su reapar ic ión, ha 
ido en baja, hasta el punto de haber 
desilusionado al públ ico. Ha estado á 
ra tos torpón, pero en general, valien-
te; y pocas palmas han sonado en su 
honor. Lo mejor de su trabajo fueron 
varios pases ayudados por alto y 
otros con la izquierda buenísimos que 
dió al cuarto. No pudo hacer grandes 
cosas por el mal gauado, pero sí algo 
más, pues fué muy poco para el que 
aspira á alternativarse pronto. 
El Tello no gustó en el segundo, 
que mató de media baja. 
En el quinto consiguió que le ova-
cionaran y dió la vuelta al ruedo, 
pues de un pinchazo y media delan-
tera metiéndose con deseos echó á 
rodar al de Surga que se amparaba 
en las tablas. Valientísimo banderi-
lleando al cambio con las cortas. 
Zarco. El muchacho tiene bonito 
estilo de torero; pero con semejantes 
animalitos poco pudo demostrarlo. 
£ El público le alentó mucho, aplau 
diéndole para animarle. Se quitó de 
enmedio al tercero, de una estocada 
algo atravesada, un pinchazo y des-
cabelló al cuarto golpe. En el úl t imo 
se empeñó en matarlo por lo alto, 
cuando lo que necesitaba el indecen-
te manso era una por los bajos.'.Pin-
chó infinidad de veces, y no obstante 
• 
Sevilla.—Zarco en su primero. Fot. Arenas. 
Coruña.—El acreditado despejo. 
Fot. MinguiJJón. 
( 
\\a benevolencia del presidente que 
dejó correr el tiempo, escuchó el es-
pada los avisos reglamentarios, vol-
viendo el bicho á los corrales. Sin 
^embargo, el público aplaudió mucho 
i.á Zarco y hasta le sacaron en hom-
[bros (1¡). J. K. DE CASTRO. 
La (Poruña. 
21 de Jun io . 
P Seis de José Bueno paya B o n a r i -
, l io , A l v a r a d i t o y Radal i to . Buen 
(tiempo y mala entrada, 
j . Los tres matadores tuvieron una 
[buena tarde, luciéndose en quites y 
^agarrando superiores estücaoab. h»-
feucharon frecuentes ovaciones. 
¡ r B o n a r i l l o en su primer loro, cla-
Lvó tres pares de banderillas, uno do 
IBIIOS al cambio. 
I El cuarto de la tarde alcanzo al 
¡banderillero A l v a r a d i t o , ocasionán-
dole una herida en la región parietal 
deiecha, que interesa los tejidos hat>-
ü ta el hueso. M, 
PALMAS Y PITOS 
EN MADRID 
LOS SEIS TOROS DE JOSELITO 
3 de J u l i o . 
Cartel: Seis toros de los Herederos 
de D. Vicente Martínez para José 
Gómez, G a l l i t o . 
¿Es a l g o anormal que Joselito 
mate seis toros? Sí y no; verán uste-
des; pero antes debemos decir á los 
que andan alrededor de Joselito, que 
ha parecido por ah í muy poco mo-
desto, que en el cartel del día 3 se 
haya reproducido el modesto prólogo 
que figuraba en el programa de la 
alternativa de G u e r r i t a . 
Bn el cartel de 29 de Septiembre 
de 1887, se decía: 
Eay&ásiB: L a g a r t i j o y Guer r i t a , 
que a l t e rna rá por primera vez en 
esta plaza, «confiado más bien en la 
indulgencia-del público, que «n sus 
propios merecimientos», y esta mis-
ma frase se reproduce exactamente 
en el cartel de Joselito. 
Conste, que, lo que con un poco 
de habilidad pudo resultar modestia, 
es una inmodestia muy grande, si no 
es otra cosa, comparar á Joselito con 
Gt i e r r i t a . 
Es algo excepcional que en nuestra 
época se anuncie un matador para 
pasaportar seis toros, porque para 
esto es preciso tener un repertorio 
algo extenso y seguridad en el esto-
que, á fin de no aburrir al público. Y 
como los toreros de ahora, desde Gue-
r r i t a para acá matan tan poco, y los 
matadores aburren mucho en el res-
to de la l idia, de aquí que se consi-
dere como algo extraordinario lo que 
ha hecho Joselito. Unase á esto la 
peripecia, del yohre Bienvenida , el 
fracaso de Gaona, que no sé quién le 
llevó á semejante equivocación, y se 
comprenderá por qué lo que antes 
hac ía G u e r r i t a , tres y cuatro veces 
en una temporada (si no recuerdo 
mal, el 1814, mató seis toros en Ma-
drid, Valladolid y Zaragoza, y sin 
darlo la menor importancia) parece 
ahora á algunos obra dé titanes. 
Y ya que hablo de corridas de seis 
toros, antes de entrar en materia, re-
cordaré , que ele éstas la mejor que he 
visto fué la celebrada en Valladolid 
el 25 de Agosto de 1895. 
En ella toreó, banderil leó y ma tó 
superiormente seis toros de Carreros, 
Antonio Reverte. Los toros mataron 
¡veinticinco caballos!, y Reverte, en 
cinco cuartos de hora, mató los seis 
toros de seis estocadas colosales y un 
pinchazo, y cortó cinco orejas. 
Y basta de prólogos; vamos á ver 
lo que hace Joselito. 
Cuando suena la señal en la plaza 
hay un lleno. A l salir la cuadrilla 
suenan palmas. 
Primero. «Comedido», negro bra-
gado y joven. Joselito le da una ve-
rónica con los pies abiertos, luego 
cuatro más . (Silencio). Chano, mete 
dos puyazos y Camero uno enterran-
do un par de cuartas de puya. A l -
mendro y Can t implas ponen tres 
pares, buenos los dos de Enrique, y 
Joselito, de gris perla y oro, brinda y 
pasa á entendérselas con el bicho que 
está medio muerto del puyazo. Faena 
muy lucida, cerquita y abierto de 
pies. Un bajonazo. (Palmas y a lgún 
pito). 
Segundo. «Descarado», negro zaino 
y con pocos pitones. Seis verónicas , 
de ellas dos muy buenas. Camero 
es abroncado, hasta el punto de t i -
rarle almohadillas, por asesinar al 
segundo de la tarde. Tres varas, y Jo-
selito coge las banderillas, pero las 
tiene que dejar, porque el público le 
silba. C h i q u i l i n mete un par. Cuco 
j t r o y como el toro está muerto, se 
pasa á otra cosa. Joselito da varios 
naturales, de ellos uno buenís imo, 
después un pase agarrado á un pitón; 
un pinchazo bueno; se pasa una vez 
sin herir; media tendenciosa, un pin-
chazo, quedándosele el bicho, un i n -
tento y acertó. (Palmitas). 
Tercero. «Barrabás», berrendo en 
negro, bonito y con pocos pitones. 
Joselito le recorta capote al brazo, 
muy esparrancado, pe ro parando. 
(Ovación). Cuatro varas con cuatro 
bonitos q u i t e s y muchas palmas. 
Coje las banderillas y quiebra en 
falso; un par contrario en la misma 
suerte. (Ovación); otro mejor al cuar-
teo y otro bueno en la misma suerte. 
(Muchísimas palmas). Coge la mu-
leta y empieza con un buen ayudado; 
hace una gran faena con pases de 
pecho y de rodillas; una de las veces 
hasta escupe al toro; media muy atra-
vesada y ovación. 
Cuarto. «Carolino», negro bragado 
y chico. Dos verónicas, cinco varas 
con sosería, pues el tori l lo es un gua-
són. Almendro mete un buen par. 
Recalca o mste uno pasado y repite 
Ortega con un palo á la media vuelta. 
Joselito pasa á la defensiva; un pase 
de rodillas muy ceñido, unos cuantos 
de t i rón, agarra un cuerno y después 
mete media en las agujas. (Ovación 
grande y concesión de oreja á rega-
ñadientes) . 
Quinto. «Nevadito», negro y más 
toro que los anteriores. Varias veró-
nicas, un farol y una navarra (pal-
mas). Cuatro varas, y al retirarse el 
matador al estribo, escucha palmas. 
Coje los rehiletes y prende un gran 
par al cuarteo, otro igual de dentro 
afuera, y otro lo mismo. (Ovación 
enorme y merecida). Faena en tablas, 
confiada é inteligente. Media en las 
agujas tirada, otra media entrando 
bien. (Ovación). 
Sexto, berrendo en negro y chico. 
En la plaza están sólo Blanquet y 
Joselito. Este da seis verónicas (pal-
mas). Es la hora del tren de Zarago-
za, y yo, con permiso de ustedes, me 
voy á la estación que quiero ver to-
rear mañana al Camisero, Manole-
te Y Belmonte. El resto de la corrida, 
se le con ta rá a ustedes el Conde de 
L i d i a . 
¿Resumen? Que Joselito ha estado 
bien á secas. En lo que más me guato 
fué eligiendo el ganado, que ha sali-
do colosal; joven, bravo, infeliz, etc. 
DON PEPE. 
Varias moner ías en quites; dos bue-
nos pares de banderillas, por Joseli-
to, obligando al becerrete, y un ter-
cero, muy bueno de Blanquet , que 
está superior toda la tarde (ovación 
á ambos). Brinda por todus; una 
faena muy cerca del bruto, con do-
minio y maest r ía , y una estocada 
caída, en tablas, que mata. (Ovación 
y oreja inmerecida, á mi corto en-
tender). 
El pueblo pide que mate el sobre-
ro, á lo que se accede. Sale otro de 
la misma vacada, negro, cornigacbo 
y pequeño, pero muy manso, cum-
pliendo con los montados á fuerza de 
acoso y gracias á la buena lidia. Vuel-
ve Ga l l i t o á los palos, poniendo un 
buen paral cuarteo y otro d la mediu 
vweZía, cerrando el tercio Almendro 
con uno bueno por l a cara. Breve 
faena para al iñar ; tres pinchazos en-
cogiéndose el toro en los dos últimos, 
media alargando el brazo, varios in-
tentos y acierta por fin. Se lo llevan 
en triunfo. 
Vista alegre. 
5 de Julio. 
Novillos de Bedoya y Cobaleda; 
fogueados cuatro y uno devuelto. 
El luchador, victorioso. 
Pepe Rodarte, aceptable. 
Rodolfo, idem, bien y valiente: 
cogido por su segundo; tiene fractu-
rado el cúhito izquierdo, según dicen 
de la enfermería. 
«Fimo», voluntarioso, fué muy 
aplaudido. Decidido matando. 
«For tuna», ha tenido una tarde 
afortunada, pues fué volteado varias 
veces sin consecuencias. N i el viento 
n i los toros le permitieron lucirse 
como otras tardes. 
Bregando, «Pelucho»; con los pa-
los, éste y Carril lo. C. L. 
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La hombrada de Joselito. 
! 5 
M a r a v i l l a p reparándose para darse u n b a ñ o á sí mismo.—Er n i ñ o cogiendo un pitón después de haber 
mareado al tercer toro.—Un par en lo alto, mixto de quiebro y cuarteo.—En un ayudado por alto, distan-
ciadillo.—En un recorte, imitando al papa.—Y en otro, capote al brazo, con los pies juntos. 
Fots. Alfonso. 
O" PALMAS Y P l l OS 
Irún.—Alé, descabellando á su primero. — Una vara en el sexto toro y 
A l g a b e ñ o I I Sil qniíe. 
Novillada en Irún. 
39 de Jun io . 
Deseoso de comunicar á usted algo 
de nuestra fiesta nacional, me tras-
ladé á Irún, en cuya plaza de toros 
se corríati seis bichos de la antigua 
ganader ía del Conde de la Patilla (hoy 
de los señores de Bueno), los cuales 
debían ser estoqueados por Algahe-
ñ o I I Y A lé . 
C(5n una entrada mediana y un 
ttómpo amenazando l luvia, y previo 
paseo de las cuadrillas, dieron suel-
ta al 
Primero: Que es grande, negro y 
bien criado. A l g a b e ñ o veroniquea 
con. valentía; toma el de Bueno cua-
tro varps, adornándose los matado-
res en los quites. 
En el segundo tercio, un buen par. 
de Charca , sin que lo demás valga 
la pena. 
A l g a b e ñ o . vestido de azul y oro, 
comienza con dos naturales, sigue 
con algunos de pitón á pi tón, alter-
nando ambas manos. Con valent ía y 
decisión entra á matar, dejando una 
corta en lo alto, saca el arma y en-
tra mal, clavando un pinchazo con 
travesía . Dos intentos de descabello, 
entra de nuevo á matar, arreando 
otro pinchazo. Vuelve á intentar el 
descabello y e l moribundo animal 
dobla definitivamente. (Pitos). 
Segundo: Del mismo pelo, y tam-
bién grande como el anterior, pero 
con defecto en los pitones. 
Alé lo toma de capa, y movidito lo 
veroniquea, intercalando una nava-
rra que le vale.palmas. Toma una' 
vara, y por su cobardía y después de 
haber hecho todos los posibles por-
que aceptase otra, es sentenciado el 
buey al tuesten que lo llevan á efec-
to: A h i j a d o con medio par, y More-
n a con otro como el primero, y se 
cambia el tercio estando la res con 
escaso castigo. Alé de grana y ore, 
se va al buey, y aunque con movi-
miento de | íes, torea poco, clavando 
un pinchazo, entrando desde lejos. 
Sigue el muchacho dando pases de 
todas marcas, sin castig. r n i a n i -
marse. En cuanto se pone á t iro en-
tra con valentía y deja una contraria 
y atravesada, llevándose un palotazo 
en el pecho sin más consecuenciasÉ 
que la rotura del traje. " 
Entra á matar de nuevo y loo^ 
una estocada atravesada; descabella 
á la segunda y hay palmas á la'bue-
na voluntad. 
El tercero atiende por «Jabonero» 
es grande y tiene ^abundantes de-
fensas. 
A l g a b e ñ o le lancea sin arte ni co-
sa que se le parezca; en vista de la 
mansedumbre del buey, el presidente 
ordena le tuesten. Y unas en el toro 
y otras en el suelo, van los chicos co-
locando banderillas. 
Carranza coje los trastos de matar 
y ayudado por la gente y sin prepa-
ración de'minguna clase, clava una 
estocada perpendicular y atravesa-
da, un pinchazo alto, derrotando el 
manso; puñalada tras puñalada da lo 
menos cinco, estando en peligro va-
rias veces, recibiendo un aviso; al fin 
el bicho dobla, y el público, que está 
de guasa, pide la oreja. 
Cuarto: Sale uno negro, de bonito 
tipo y bien armado. 
Alé veroniquea con arte y termina 
con una larga cambiada. (Palmas). 
El toro aguanta un puyazo; el qui-
te lo hace A l é adornándose, que le 
valen palmas. 
Toma el toro tres varas más, vol-
viendo la cara; dejó un jaco en la 
arena y se cambió el tercio. 
Eer re r i to y Morena dejan tres 
pares que se aplauden. 
Alé comienza con uno de pecho 
con la derecha; sigue movido y poco 
confiado, y en cuanto iguala, arrea 
un pinchazo bajo. Atropellado, y sin 
gran confianza, ["sigue de nuevo la 
faena para dar otra estocada perpen-
dicular: y : atravesada. Termina con 
una hasta el puño, dada con valentía 
y saliendo por la cara. (Palmas tibias). 
Quinto; De buen tipo y corto de pi-
tones. De salida persigue con furia á 
los peones. 
A l g a b e ñ o lancea mal, dando la sa-
lida contraria y embarullándose. 
E l toro tiene poder y es bravo, 
'¿i A l é se luce haciendo quites valien-
tes y con hechuras de torero; al sa-
l i r el fio Bueno de un puyazo, Alejan-
dro da una larga de rodillas. 
En palos nada bueno. 
í-TCoge los trastos Carranza, y aun-
que nada bueno hace con la tela, em-
pieza la labor con la mano izquierda, 
lo que es de agradecer. Con el esto-
que da un pinchazo supetior y con 
estilo de matador da una soberbia, es-
tocada, que hace polvo al enemigo. 
(Ovación, oreja y vuelta). 
*- Como remate nos soltaron un jabo-
nero grande y mogón del derecho. 
:•- El toro hace la labor desigual; tan 
pronto entra á los caballos como hu-
ye. Total, cinco varas, en las cuales 
mata dos jacos. 
Peco castigado pasa á manos da 
He r r e r i t o y Morena • que palitro-
quean bien. 
A lé torea sin reposo en los pies, DI 
aguantar n i mandar, pero con deseo 
i y voluntad. 
PALMAS Y PITOS 
En cuanto puede cutra con arquea-
miento de bi azo y deja una pasada, 
pero buena, que hace doblar. 
Sólo les diré á ustedes que para, 
despachar seis bueyes estuvimos re-
sistiendo !a lata de dos horas y me-
dia. Y hasta otra. 
DIVISA. 
L E O N 
24 de Junio . 
Los novillos de Cristóbal Hernán-
dez resultaron mansos, fogueándose 
ol citarte. 
Formalito escuchó las primeras 
palmas al dar unos lances de capa. 
Cambiado el pritrer tercio cogió los 
palos y cambió un superior par por 
el lado derecho. (Ovación.) Repite 
con otro en la misma suerte, por el 
lado izquierdo, saliendo cogido y vol-
teado por ceñirse demasiado. Con la 
muleta da unos cuantos pases, va-
liente y sin perder la cara del bicho; 
al dar un molinete muy ceñido, que-
da entie los pitones; iguala y entra 
Agarrando más de media superior, 
que mata. (Ovación, vuelta al ruedo 
y oreja). 
Al salir el segundo toro, se hinca 
de rodillas y da una larga cambiada 
ron gran limpieza. 
La muerte del cuarto la brindó á 
los del 7, haciendo luego una faena, 
inleligente para recoger al manso; 
cuadrado éste, dio una estocada con-
traria, intenta el descabello y el toro 
dobla. (Palmas y vuelta aí riaedo. 
Fué sacado en hombros). 
Habanero hizo con el segundo de 
la tarde una faena regular, para cua-
tro pinchazos y una estocada atrave-
sada. (Palmas y lo otro). 
Al quinto le toreó de capa muy 
bien, sobresaliendo en los quites el 
Habanero. Este coge un par doble y 
clava tres palos; repite con un buen 
par, !y cierra con medio á la media 
vuelta. Con la muleta hace una be u i -
ta faena, que es aplaudida, y da un 
pinchazo, echándose fuera; dos más y 
una estocada baja. 
Félix Merino, en su primero, con 
el capote estuvo valiente, pero igno-
rante; por el estilo estuvo con la fra-
nela, ejecutando, no obstante, un 
buen pase natural. Despachó con tres 
pinchazos y media buena. (Palmas á 
la valentía y vuelta al ruedo). 
Al sexto lo lanceó también con esti-
lo.después que A g u i l i t a y s\x compa-
nero parearon muy bien al cornúpe-
te, Merino trasteó con valent ía y dió 
tres pinchazos muy bien señalados y 
media delantera. Merino fué también 
sacado en triunfo, 
UN MARAGATO. 
En él n ú m e r o p r ó x i m o p u b l i -
caremos u n detal lado resumen de 
la p r imera temporada de toros 
del año actual . . . 
m i m m m iutuii 
León.—Formal i to escuchando una ovación. 
Rioseco.—Una caída y Bombi t a al quite. 
Fot. la Fuente. 
Fot. Navarro. 
R I O S E G O . 
34 de Junio . 
Seis toros de los sucesores de Maz-
pule, que faeron mansos, mansos, 
mansos, mansos... y así hasta maña-
na. Además difíciles, muy difíciles. 
Bombi t a se desanimó al ver aque-
llas reses. Acabó como pudo, y pudo 
mal. Pero tiene disculpa. En toda su 
vida no volverá á matar un toro tan 
difícil como el corrido en quinto lu-
gar. El más «guapo» h a b r í a h e c h o l o 
que él con aquellas a l imañas . 
Ostioncito, estuvo más valiente 
y animoso que su compañero. Toreó 
ceñidito y reposado, y á la hora de 
matar se portó como muchacho pun-
donoroso que es. 
Banderilleó superiormente un toro, 
el segundo, al que luego mató bien, 
y en el úl t imo hizo una gran faena 
muy cerquita de los pitones y muy 
breve. Acabó de un gran estoconazo, 
y como consecuencia, oyó grandes 
ovaciones y cortó dos orejas. 
Morales ha logrado un gran éxito 
con esta corrida. 
De los subalternos, Bizoqui , Pa-
t a t e r i l l o y Fresquito. 
Luis NAVARRO. 
R ica rdo Torres Bombita, j ; o f -
que u n p e r i o d i s t a c a t a l á n se me-
t i ó en m a l a fo rma con su v i d a 
p r i v a d a , fué á la r e d a c c i ó n y 
abofe teó a l amigo, 
Bombita signe lo mismo que 
como cuando toreaba; pundono-
roso y valiente. 
P A L L A S Y PITOS 
M A D R I D 
Debut de Miguel Freg. 
6 de Ju l io . 
Cartel: Seis Taberneros para Sa-
l e r i I I , Valenc ia y el debutante. 
Estoy con un sueño horrible por ha-
ber ido á la corrida de Zaragoza, que 
salió ful; y como casi no hay sitio 
para la reseña, abreviaremos. 
Hay una entrada muy buena. 
S a l e r i I I conquistó palmas en 
unas verónicas al que rompió plaza; 
de ellas dos por el izquierdo, superio-
res. En el primero, un tori l lo inogóií 
del derecho, más inocente que el 
pueblo español , dió varios buenus 
pases, uno natural d ; primera, me-
dia en las agujas y un descabello. 
(Ovación, vuelta al ruedo y peticio-
nes de oreja). 
En el quinto, jabonero como el 
primero, hondo y m u y ancho de 
cuerna, que llevó fuego por su man-
sedumbre, y que llegó sin lidia posi-
ble al ú l t imo tercio, tumbóle de me-
dia atravesada y dos intentos. (Pal-
mas). 
Valencia , en el segundo, un torc 
con muchos pitones, dió varios lan-
ces y un ceñido recorte en un quite, 
que -e aplauden. Con la muleta paba 
aceptablemente y da una bond sa-
liendo prendido. (Gran ovación.) Un 
buen pinchazo rompiéndole la res la 
chaquetilla, media alargando el bra-
zo, un intento con la puntil la, otro, 
varks más cogiendo al toro por un 
pitón y acei tó . (Palmas y vuelta al 
ruedo). 
En el quinto, grande, i evado, que 
cumplió bien (y saltó la barrera por 
el 6, det rás de Alfredo Freg, letdo-
nándole) , hizo el muchacho una fae-
na breve para media contraria que 
ella sola se ahonda; una atravesada, 
después de un desplante de t i rar la 
montera, once intentos de descabello 
y dos avisos. 
Freg, que ya habia sido ovaciona-
do en el segundo por media veróni-
ca fenomenal, en el tercero, negro 
y con unas velas horribles, torea 
por verónicas movido, dando una su-
perior. E l toro está hecho un gua-
són, y además el aire molesta una 
barbaridad, así que el muchacho, 
pasa como puede y da una calda. 
(Ovación á la voluntad y s a ü t a á los 
medios). En el quinto fué ovacionado 
por media verónica belmontista. 
A l sexto, ensabanado, grande, mo-
gón del derecho, le toreó de capa va-
liente, molestado por el aire, é hizo 
un gran quite á «Saler i II»; colo-
có un par soberano al cuarteo (ova-
cionaza); después, con la muleta, pasa 
valiente y sereno para un pinchazo, 
otro, media en las agujas, y un bajo-
nazo, pues está el ruedo lleno de pú-
blico. 
De Freg no se puede formar opi-
nión por el ganado que lo tocó; pa-
rece que es un buen torero, pero no 
se puede decir más . 
Los toros, mansurroncillos. El pre-
sidente no sabe lo que ss pesca, toda 
la tarde se la pasó haciendo el r i -
dículo. 
Los demás. Con la pica fué aplau-
dido ol «Francés». 
Banderilleando, 







El debutante Freg en media verónica c e ñ i d í s i m a . — S a l e r i l i e n el pase 
de tanteo. — Valencia h i j o entran lo á matar. 
PALMAS Y j ITOS 
y 
gl i% de Julio se inaugura rá la pla-
za construida en Felanitx (Mallorca), 
lidiando reses de BsiTmelos L a r i t a y 
Eusebio Puentes. 
Para organizar esta corrida han 
venido á Madrid ios inteligentes em-
presarios b. Juan Batle y D. Tomás 
Capo. 
Ea las próximas fiestas de Vich se 
celebrará una gran corrida de novi-
llos, en la que estoquearán reses de 
Morales, oriundos de Plores, de Pe-
ñascosa, los aplaudidos diestros Luis 
Mauro y Manuel Soler ( V a q i t e r i i o ) , 
El modesto matador de novillos 
Malla l l , toreará el 5 de Julio en 
Cartagena, el 13 en Murcia y el 25 
en Chinchón. 
El aplaudido y valiente matador de 
novillos Zacarías Lecumberri, com-
pletamente restablecido de la dolen-
cia que le ha tenido alejado de la pro-
fesión, se dispone á renovar su cam-
paña. 
Dicho espada, que toreará en una 
de las primeras corridas que se cele-
bren en Madrid, lo h a r á también muy 
en breve en la plaza del «Sport» de 
Barcelona, teniendo ya^comprometi-
das varias fechas con las empresas 
siguientes: 31 de Julio y 1 de Agosto 
en Azpeitia, 16 y 17 de Agosto en 
Tafalla, y en tratos con otras plazas. 
Zacarías ha conferido poderes para 
que le represente a l inteligente y 
buen aficionado D. Tomás Pérez To-
ledo, domiciliado en Madrid, -calle de 
la Encomienda, núm. 23. 
El valiente bilbaíno da las más ex-
presivas gracias á todo* cuantos, se 
interesaron por el estado de su sa-
lud. . 
A la carta que u n a lgeci r eño es-
cribe á Don Pepe, no tenemos que 
contestar, sino que eso de que Alge-
ciras debía estar quemada, no se ha 
dicho en serio n i mucho menos, como 
puede comprender todo el que vea la 
forma humorística en que está escri-
to el artículo en que-se hacía seme-
jante afirmación. 
Pero como nunca falta quien saque 
partilo hasta do las bromas, conste 
que Algeciras para nosotros merece 
todo género de consideración o?. 
Para B8irr.3r:t3. 
Como aquí somos iucapaces de ne-
gar nada á las señoras , publicamos 
á continuación el texto de una per-
MCMIÍflCRaTOURíriO 
fumada carta que hemos recibido; 
dice así: 
Sr. Director de PALMAS Y PITOS. 
Muy Sr. mío: 
Como admiradora del célebre dies-
tro trianern y ferviente lectora de su 
digno periódico PALMAS Y PITOS le 
suplico se sirva insertar en él, por ig-
norar la dirección del colosal y va-
liente diestro, lo que siocue: 
«Únabarcelonesa admirada de tan-
ta valentía, arte y compañer ismo, 
aprovechaJa ocasión de felicitarle su 
flesta onomástica para declararse bel-
raontista por su nrtc único insupe-
rable». 
Les da las gracia1? nrt" i•WITS 
M. DE H. 
El v a l i e n t e sovillero sevillano', 
Francisco Arjona Torer i to , ha ter-
minado sus compromisos militares y 
se halla, por tanto, á disposición de 
las empresas. 
Actuará el 19 del corriente en San 
Fernando (Cádiz), matando novillos 
de Surga, y seguidamente toreará en 
Barcelona, Valencia y Vista-Alegre. 
Bl 19 del actual se celebrará en la 
plaza de Madrid una gran becerrada 
organizada por los dependientes de 
los bares Grignolino. Gonzalo Gon-
zález, Fiancisco Martín y Giordano 
Fessi, ma ta rán , si pueden, tres bece-
rros de Pablo Torres. J o s é Péraz 
Sord i l lo , pasapor tará un torete y 
y t e rminará el espectáculo lidiándose 
una res de dos cabezas. 
¿Y de Sevilla, qué? 
Los aficionados sevillanos están 
muy orgullosos porque en aquella 
plaia es la única en que hasta el día 
no se ha concedido ninguna oreja.'. 
Está bien, es verdad; pero como 
prueba de que en todas partes cuecen 
habas y el entusiasmo hace de las 
suyas, el domingo 23 de Junio echa-
ron un toro de Surga al corral, al 
novillero Zarco, y como castigo, ¡le 
sacaron en hombros! 
Vean ustedes lo acertado que está 
D o n Cr i te r io en el comentario: 
«Bl público se mostró desde el prin-
cipio benévolo con el espada, tenien-
do en cuenta las mansas condiciones 
del bichejo y los deseos del diestro. 
Pasó con exceso el tiempo reglamen-
tario, y como el buey «Almendrito» 
no se i endía, no obstante las veces 
que. el espada le pinchó, sonaron los 
tres avisos, salieron los mansos y el 
buey pasó á los corrales. 
El silencio hubiera sido lo más 
práctico. Pero estalló una ovación, y 
por si esto no fuera bastante, que 
quieras que no quieras, cargaron con 
el torero y b sacaron en hombros, 
en tanto el animalito ingresaba en 
los corrales. 
Lo que ayer presenciamos en la 
plaza, sacando en hombros á un dies-
tro que deja á un toro vivo, es de lo 
más edificante que puede verse. Nos 
deja á los sevillanos á una altura 
nada recomendable. Esto era lo úni-
co que nos quedaba que ver. 
Bueno, yo en el pellejo de Zarco 
no rae sacan en hombros, n i ama; 
rrado. 
¡Ya se ve.que nol 
• N i en broma puede pasar. . .» 
«The Kon Leehe». 
¡Menuda plancha le ha hecho t i rar 
al colega, el diestro Joselitn! 
¿De qué le vale al The K o n Leche 
ser órgano de cámara y faltar á la 
verdad tan á menudo, si cuando salta 
una noticia sensacional relativa á su 
ídolo, la publica A B G, ó E l Libe-
r a l ó cualquiera y él hace un pape-
lito de rollo^ 
El The K o n Leche, del domingo 
29 de Junio, publica con letras muy 
gordas, lo siguiente: 
«No toreo almra seis toros en Ma-
drid, por considerarlo un desplanto 
con traprodncen te. José 1 ito.» 
Y ¡cataplún! Bl The Kan Leche 
salió el lunes, y el martes ya sabía 
todo Madrid que iba á matar les seis 
toros José Gómez. 
Menos mal que el colega ya se co-
bra la plancha por anticipado; pues 
en el ar t ículo que dedica á comentar 
la resolución de Joselito, dice sobre 
poco más ó menos; ¿ustedes creen 
que Joselito no mata los seis toros 
porque no puede? pues les advierto 
que eso no tiene nada de particular, 
porque eso de matar seis toros, no es 
más difícil que pasaportar dos, ó 
cuatro; es sólo cuestión dé resisten-
cia física; y como Joselito ya sabe-
mos que resistencia física la tiene, 
no deben ustedes dudar de que mata 
los seis toros. 
Sólo le faltaba haber dicho al co-
lega: ¿no tiene más raéiito lo de Cu-
r r o Posada, que Éin anunciarse pre-
viamente, y sin elegir la ganader ía 
n i los bichos, mató seis ¡ue D. Este-
ban Hernández! en la plaza de Madrid 
el 12 de Junio del año pasado y de un 
modo bri l lant ís imo! 
PALMAS Y PITOS — 
C O R R I D A S V A R I A S 
Andújar. 
11 de Jun io . 
Seis bichos de D. José Gordés, de 
Cueaca, para Cabanás, el Tato, de 
Granada, y Berna!. 
Cabanas lanceó bien á su primero, 
y después de una faena lucidita, le 
despachó de una entera, rodando el 
bicho sin puntiHa. (Ovación y vuelta 
al ruedo). En su segundo, al ceñirse 
en un pase, sufre un acorfón, resul-
tando con la fractura del brazo 'le-
recho. 
El Tato mató el segundo de Ca'ia-
nás y los dos que le correspondían, 
haciendo faenas de valiente y echán-
doles abajo con habilidad y guapeza. 
Bernal también estuvo afortunado 




14 de Jun io . 
Por Olmedito y A lmendro se co-
rrieron cuatro novillos de la vacada 
de D. Sabino Plores, que resultaron 
bravos. 
Olmedito supo conquistarse los 
aplausos de la parroquia desde los 
primeros momentos. Mató sus dos 
toros de un par de pinchazos y dos 
estocadas. 
Cortó dos orejas. 
A l m e n d r o , consiguió que se le 
aplaudiei a en varios lances; en ban-




21 de Jun io . 
Se lidiaron resrs de Viret , que re-
sultaron buenas, dejando para el 
arrastre diez caballos. 
Vaquer i to , que actuaba de nuevo, 
visto el éxit i que alcanzó en la co-
rr ida verificada en esta población el 
pasado domingo 14, toreó con elegan-
cia á sus dos enemigos, hizo quites 
vistosos, banderi l leó dos toros con 
lucimiento, t ras teó con valent ía des-
de cerca y con vistosidad á su prime-
ro y tercero. Ambas faenas fueron 
coreadas con olés por el numeroso 
público que llenaba la plaza. Matan-
do tuvo mucha fortuna, tumbando á 
su primero de un volapié colosal que 
le valió la oreja y á su segundo lo pa-
sapor tó de una superior estocada que 
el públ ico aplaudió lo indecible. 
F a b r i l i t o estuvo valiente torean-
do,, con los palos se lució, asimismo 
con la muleta, y al matar quedó bien, 
siendo aplaudido. 
La entrada, un lleno. 
OBIRU. 
YéleZ'Málaga. 
24 de Jun io . 
Salinas y C i r n i c e r o , dos mala-
gueños injustamente olvidados por la 
empresa anónima de la bella capital, 
lidiaron cuatro novillos de Núñez, de 
Tarifa, que (excepto el primero) man-
surronearon «lo suyo», siendo fo-
guado el segundo. 
Salinis tuvo una buena tarde, su-
pliendo con voluntad lo mucho que 
aún le queda p^r aprender. E c h ó á 
rodar al primero de una entera bue-
na, y de una tendida y un descabello, 
al tercero. Pué ajdaudidísimo y cortó 
ambas oreja?. 
Carnicero lucidísimo con'el capo-
te. Con la muleta en su primero (fo-
gueado). vMentísimo, despachándolo 
de una buena estocada. Al ú l t imo, 
entrando colosalmente, dióle media 
en la criiz. Cortó igualmente las ore-
jas de sus adversarios, y fué sacado 
en hombros. 
Picaron bien Sellera y J u a n i l l o el 
loco. Rresfando y con los palos, Ga-
rrido V i l l a r i l l o y Se r ran i to . 
La entrada un llenazo. 
DON RISAS. 
Alicante. 
28 de Jun 'O. 
Cartel: Seis de Parladé para Mano-
lo Bomba, Gaona y Joselito. 
Primero. B o m b i t a hace quites vis-
tosillos y valientes, después de ban-
derillear su gente al toro, que está 
hecho un melocotón en dulce, pasa 
tranquilo: empleando pases de rodi-
llas, en redondo y de molinete. En 
un adorno se coge á un pitón y se 
está así largo rato, finaliza con un 
pinchazo, y un volapié entrando á 
ley. (Ovación, o r e j a y vuelta al 
ruedo). 
Segundo. Gaona prende tres pares 
de banderillas al cuarteo superiores. 
Ejecuta con el trapo rojo una buena 
faena que termina con un pinchazo 
regular, media atravesada y otro 
pinchazo, pescuecero, e l t o r o -se 
acuesta y lo remata el puntillero. 
(División de opiniones). 
Tercero. Joselito veroniquea pa-
rado, coge los palos y deja dos pares 
al cuarteo y dos al cambio, todos 
como él sabe hacerlo y jugando con 
el de Par ladé , como quien juega con 
un perrito de-aguas. Provisto de loa 
trastos toricidas, se dirige al bicho 
y empieza á pasar en medio de los 
pitones y arrodillándose á cada mo-
mento, obligando al toro á que tome 
el paño, cogiéndolo del pitón, después 
se lleva al bicho cerca de un som-
brero que habían arrojado y lo coge 
y se lo cuelga al morucho en un pi-
tón: finaliza con dos pinchazos bue-
nos y una estocada. (Ovación, las dos 
orejas, vuelta al ruedo, etc.) 
Cuarto. Negro. Con poder toma 
siete puyazos. Bombi ta pasa movido, 
pues el loro está difícil, para una de-
lantera, un pinchazo y dos intentos. 
Quinto. Gaona se hace aplaudir del 
auditorio pasando de muleta; hace 
una faena colosalísima, metido en los 
pitones, coge un sombrero que le 
arrojan y sa lo coloca al toro en el 
testuz, después no puede igualar y 
suda el quilo para poder arreglar al 
torito; por fin, da media ladeada, un 
pinchazo, media superior y tres in-
• tentos. (Oración á la faena y vuelta 
al anil lo). 
Sexto., Joselito y Rodolfo torean al 
al imón, arrodi l lándose al rematar y 
cogiéndose cada uno de un pitón. 
6? U l i t o le ofrece palos al raejica o; 
s i le por delante José y deja un par 
al cuarteo y Gaona otro igual de de -
tro á fuera. Con la franela Gallin, 
da seis pases de molinet"; cuando se 
perfila, el público pi ¡e que no lo 
mate, él no accede y termina con 
media un poquit ín trasera. (Ovación) 
El público ha salido contentí.-irao 
de la con ida. 
29 de Junio 
Se celebró una corrida nocturna, 
lidiándose un toro de D. Pélix Suá-
rez, por la cuadrila de Carlos Olmedo 
Olmedito. 
En el cartel estaba anunciado que 
estoqueai ía el toro Olmedito, cosa 
la cual que no Vimos, pues se lo re-
t iraron al corral después de 537 sar-
tenazos, pinchazos, descabellos y 
otras cositas, previo los tres avisillos 
propios en estos casos. Hubo bronca, 
epítetos mal sonantes y otros piro-
pos más para el Sr. Olmedo. Hay que 
anotar que el toro daba achuchones 
seriecitos, pero no era p ra tomarle 
tanto asco, joven. Bregando estuvo 
bien Confi ter i to . 
¡Ahí O í m e d / í o dió algunas buenas 
verónicas , se adornó en quites, puso 
un buen par y pasó de muleta algo 
vistoso... lo que fué es que'el estoque 
no pinchaba. . . y un poquito de pru-
dencia que quiso tener el chico... 
eso fué todo. 
E, MARTÍNEZ 
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PALMAS Y P I T O S 
T O R O S E N B I L B A O 
24 de Jun io . 
Seis toros de :D. Matías Sánchez (antes de Trespala-
cios), para Cocherito, Mazzan t in i to y Belmonte. 
La espectación que había despertado esta corrida era 
tan enorme que á pesar de celebrarse en día laborable, á 
la hora de dar principio la fiesta, había un lleno com-
pleto en los tendidos y una buenísima entrada en gradas 
y palcos. 
El deseo de ver á Belmonte por primera vez como ma-
tador de toros, congregó en Bilbao á numerosos foras-
teros, ávidos de presenciar las hazañas del fenómeno y á 
fe que no habrá ninguno que se haya arrepentido, por-
que la faena ejecutada por Terremoto en el tercer toro, 
bien merece las molestias de un viaje por largo é incó-
modo que sea. 
Pero no adelantemos los acontecimientos y vayamos 
por partes. 
Los toros de Trespalacios, desiguales en presentación, 
fueron en conjunto bravos, dist inguiéndose los lidiados 
en tercero, segundo y quinto lugar, por este o. den; el 
cuarto fué fogueado y el sexto llegó á la muerte excesi-
vamente bronco y de cuidado. 
Cocherito, salió á torear sin estar curado de la re-
ciente operación sufrida en el pie derecho é hizo todo lo 
que humanamente podía hacer en esas condiciones. 
Toreó bien de capa y muleta á sus dos toros y estuvo 
breve y certero al herir, despachando al primero de un 
pinchazo hondo y una estocada corta superior y al cuar 
to de una estocada buena, entrando recto. 
Por el percance ocurrido á Belmonte, tuvo que matar 
el sexto, un verdadero p á j a r o , al que pasó con precau-
ciones, despenándolo de un pinchazo y dos medias esto-
cadas defectuosas. 
Dirigió bien la l idia y fué muy aplaudido. 
Mazzantinito. El valiente diestro madrileño ha con-
firmado en ésta el buen cartel que como estoqueador 
conquistó en la corrida de la Prent-a bilbaína. 
Cumplió con la muleta en su primero y á la hora de 
matar atacó con mucha valentía, cobrando una estocada 
caída que se le aplaudió, atendiendo á que no se desvió 
de la recta al herir . 
En el quinto, realizó una buena faena de muleta, que 
coronó con un gran volapié, cayendo el toro sin puntil la. 
(Ovación y oreja). 
Toreando y en quites, ocupó dignamente su puesto y 
banderilleó con lucimiento sus dos toros. 
Fué, en suma, la de hoy, una buena tarde para el ma-
drileño. 
Belmente. Cuando D. Modesto dijo el año pasado que 
las faenas que había visto ejecutar á este diestro con la 
capa y la muleta, no las habían llevado á cabo nunca 
toreros tan colosales como L a g a r t i j o , Gne r r i t a y Bom-
bita, yo me indigné ante lo que consideraba una herejía, 
y á punto estuve de escribir al maestro diciéndole que 
debía romper su pluma y no volver á escribir más de 
asuntos taurinos. 
¡Perdón, D. Modesto! Aquella frase de «el tiempo y yo 
contra todos», ha venido á dar á usted la razón. 
Belmonte ha ejecutado el dia 24 de Junio de 1914, la 
faena más grandiosa que se ha visto en la plaza de toros 
de Bilbao, que fué inaugurada hace treinta y dos años. 
Así lo reconocen aficionados encanecidos que han alcan-
zado la época de L a g a r t i j o el grande. 
Empezó Juan con un pase ayudado por alto magnífico, 
Siguió con un natural estupendo y uno de pecho inena-
rrable. 
Vino después, un redondo, un ayudado por bajo, un 
molinete ceñidísimo, un natural, un cambiado de rodi-
llas que remata agarrándose á un pitón y , en fin, una 
serie de pases de todas las marcas, metido materialmente 
entre los pitones, llegando en algunas ocasiones á coger 
al toro de un pitón, obligándole á tomar la muleta á su 
antojo. ' 
Clasicismo puro, toreo rondeño quintaesenciado. 
Cocherito que leapareció en esta corrida después de 
dolorosa intervención quirúr j ica . 
El público puesto en pie, loco de entusiasmo, pide que 
toque la música en honor del fenómeno, pero los bravos 
y las aclamaciones se suceden sin interrupción, apa-
gando las notas musicales. 
A l dar el primer pinchazo, el matador se resiente de 
la muílei a, vuelve á pinchar dos veces más , siempre en 
lo alto y termina con una estocada delantera, saliendo 
rebotado y cayendo al suelo al encontronazo. 
Los diez m i l espectadores puestos en pie, agitan sus 
pañuelos, pidiendo unánimemente la oreja, (si alguno no 
le sacó, sería porque no lo llevara, ó porque lo tendría 
sucio), pero el presidente que no camela de estos asun-
tos, se niega á acceder á la petición del público y éste le 
prodiga una de las más soberanas pitas que registra la 
historia. 
La ovación á Belmonte duró hasta el segundo tercio 
del cuarto toro y los comentarios dura rán hasta que haya 
quien mejore tan monumental faena, gloriosa hazaña 
que podemos esperar sentados los aficionados, pues no 
existe quien pueda realizarla. 
A l sexto toro, excesivamente bronco y difícil, empezó 
á trastearlo Juanito con las naturales precauciones, no 
sólo por las malas condiciones del enemigo, sino porque 
no podía tener la muleta en la mano, por el golpe sufrido 
en el tercer toro, pero los intransigentes de la acera de 
enfrente, que habían tenido que t r a g a r el paquete á la 
fuerza, durante la maravillosa faena de Belmonte, apro-
vecharon esta ocasión para meterse con él, dando lugar 
á que el torero saliera cogido y lanzado á gran altura, 
teniendo que retirarse á la enfermería, no sufriendo por 
fortuna, más que un varetazo y la distensión ligamen-
tosa de una muñeca. 
De la labor de Belmonte con el capote, anoté seis su-
periorís imas verónicas de su marca y una serie de quites 
valientes y art ís t icos como no cabe más . 
Ocejito chico que actuó de sobresaliente, banderilleó 
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Í H a í a d o r e s de toros. 
Agustín García (MiZto)-Apuuerado: 
D. Victoriano Argomaniz, Hortale-
za, 47, Madrid. 
Alfonso Cela (Celita).—Apoderado: 
D. Pedro Ibáñez, Magdalena, 19, se-
gundo derecha, Madrid. 
Angel Carmena (Camisero).—A su 
nombre: Café Lion d'Or, Alcalá, 18, 
Madrid. 
Antonio Boto (Regaterin).—Apode-
rado: D. José Camacho, Carranza. 19, 
Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visi tación, 1, Madrid. 
Diego Rodas (Moreni to de Algec i -
ras) .—A su nombre: Ponce de León, 
11, Sevilla. 
Eduardo Leal (Llaverito).—Apode-
rado: D. Piancisco Mastache, Santa 
Polonia, 3, 3.*, Madrid. 
Fermín Muñoz (Gorcha í to ) .—Apo-
derado: D. José Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Calle del Pez, 25, Ma-
drid . 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D . Alejandro Serrano. Lava-
piés, 28 y 30, Madrid. 
Isidoro Martí ^oresj .--Apoderado: 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Mi-
guel Servet, 32, pral., Madrid. 
Joaquín Navarro (Quinito) .—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Roma, 
7, botel, Madrid Moderno. 
José Gómez (6?«ZZiío^.—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago 1, Se-
vi l la . 
José Gárate fXimeño^.—Apodera-
n d o : -D. Manuel Pineda, Santiago, 1, 
Sevilla. 
José Morales (Ostioncito) .—Apo-
derado D. Arturo Mil lo t , Silva, 9, 
Madrid. 
José Moreno ( L a g a r t i j i l l o chico). 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid, ó á D. Enrique 
J. Guijarro, Cruz, 30, 2.°, Granada. 
Juan Belmente.—Apoderado: D. Juan 
Manuel Rodríguez, Visitación, 1, Ma-
drid. 
Juan Cecilio Y - P ^ ^ ' e ^ —Apode-
rado: D. Cecilio Isasi, Huertas, 69, 
Madrid. 
Julio Gómez ( R e l a m p a g u i t o ) . — 
Apoderado: D. Angel Brandi, Ponza-
no, 33, pral. dcha., Madrid. 
Manuel Martín (Vázquez ZZ^.—Apo-
rado: D. José Gimeno. Alvarez Quin-
tero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías (Bienvenida).--Apo-
derado: D. Enrique Lapoulide, Carde-
nal Cisneros, 60, Madrid. 
Manuel Rodríguez (Manole te ) . — 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano, 
León, 17, «La Cordobesa», Madrid 
. Manuel Torres (Bombi ta chico.)— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
nardo, 7, pral. Madrid. 
Rafael Gómez fóraZZo^.-Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago, 1,Sevilla 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
Manuel Rodríguez Vázquez, Doctor 
Pourquet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente (Ch iqu i to de 
Begoña ) .—Apoderado : B . Ricardo 
Olmedo, Basteros, 11, Madrid. 
Serafín Vigióla {Torqui to) .—Apo-
derado: D . Victoriano1 ArgOmaniz, 
Hortaleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, 
Madrid. 
í M a d o r e s de n o ü i l l o s . 
Alejandro Irala.—Apoderado: don 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez (Ale).—Apoderado: 
D. Federico Nin de Cardona, Baste-
ro, 12, Madrid. 
Antonio Alvarez { A l v a r i t o de Cór-
doba).—Apoderado: D. Enrique Min-
guet. Embajadores, 6, 3.°, M idr id. 
Antonio Lobo.—Apoderado: D. An-
gel Brandi, Ponzano, 33, principal 
derecha, Madrid. 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Juan Layunta, Carmen, 41, 
segundo, dcha. Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños sevillanos.— 
Matadores: Manuel Belmente y Angel 
Pérez (Angelil lo).—Apoderado: don 
Claudio Herrero, Guzmán el Bueno, 1, 
Sevilla. 
Enrique Rodríguez (Manolete I I ) . — 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
ros, 11, Madrid. 
Diego Mazquiarán^oríMwa).—Apo-
derado: Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60. 
Emilio Cortell f Co r t i j ano ) . —Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (Toledo) 
Emilio Gabarda (^Gra&arcíiío).—Apo-
derado: D- Angel Brandi, Ponza-
no, 33, pral. dcha., Madrid. 
Eusebio Fuentes.-^-Apoderado don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonard { B o n a r i l l o - h i j o ) . 
Apoderado: D. José García, Don Pe-
dro, 6, Madrid. 
Francisco Diez {Pacorro).—Apode-
rado : D . Ricardo Olmedo, Baste-
ros,. 11, Madrid. 
Francisco Vwvw{Pastoret).—Apo-
derado: D. Ricardo M«reno Yela, Mo-
lino de Viento, 24, Madrid. 
Francisco Fiñana (Madr i l e s ) . — 
Apoderado: D. Ricardo Moreno Yela, 
Molino de Viento, 24, Madrid. 
Francisco Pérei{Aragonés) .—Apo-
derado: D. Pedro Sánchez, San Jus-
to, 6, Salamanca. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
Saturnino Viéito (Let ras) , Travesía 
de la BaNesta, 11, pral. , Madrid. 
¡wat 4tt 
Imprenta de «Palmas y Pitos» 
Gregorio Garrido. — A su nombre-
Sombrerete, 18, Madrid. 
Hipólito Zumel (^fomíe;.—Apode-
rado: D, Ricardo Villamáyor, Barqüi 
lio, 1, Madrid. • 
Ignacio Ocejo (Ocejito chico) -
Apoderado: D. Juan Sastre Pérez 
Uhagón, 1,, Bilbao. 
Joaquín Campos {Gal indo) . —Apo-
derado: D.' Juan Manuel Cano, Enco-
mienda, 20diipdo,2.o,izqdar, Madrid. 
José Amuedo.—Apoderado: D. Fran-
cisco Mastache: Santa Polonia, 3 3 8 TT 
Madrid. ' ' ' n 
losé GaLraa. (Alcalareño)—ApoiQ. B 
rado: D. Alejandro Serrano, Lava-
piés, 28 j 30, Madrid. 
José Sánchez (Hipólito).—Apofo. 
rado: D. Juan Manuel Rodríguez, Vi-
sitación, 1, Madrid. 
José Roger (Va lenc ia hi jo) . —A su 
nombre: Reina, 25, 2.°, Madrid. 
José Soler ( Vaquerito).— Repre-
sentante: D. Baldomero Rubio, Huer-
ta del Bayo, 2, Madrid. 
José Muñagorri.—Apoderado: don 
Pedro Ibáñez , Magdalena, 19, Ma 
drid. 
Juan Corrales.—Apoderado: D. Pe-
dro Ibáñez, Magdalena, 19, Madrid. 
Julián Sáinz ( S a l e r i II).—Apodera-
do: D. Manuel Acedo, Latoneros 1 y 
3; Madrid. 
Julio Marquina.—Apoderado:^. José 
Zabala, Serrano, 17, Madrid. 
Manuel Navarro.—Apoderado: don {j 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3. Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez (^Mymo chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
t ras) , Travesía de la Ballesta, 11, 
principal, Madrid. 
Manuel Gómez (Pimo).—A su nom-
bre: Aduana, 35, 3.° derecha. 
Mariano Merino, (ante» Montes I I ) . 
Apoderado: D. Pablo San Martín, 
Guillermo Rolland, 4, Madrid. 
Matías Lara (La r i t a ) .—A su nom-
bre: Cardenal Cisneros, 9, Madrid. 
Pascual Bueno.-Apoderado: D. Juan 
Cabello, calle del Pez, 25, Madrid. 
Pedro Carranza (Algabeño I I ) . — 
Apoderado: D. Juan Cabello, Calle 
del Pez, 25, Madrid. 
Pedro Pavesio (Formalito). .—A SÜ 
nombre: Esperanza, 11, Madrid. 
Rafael Rubio (Rodalito).—Apoá6-
rado: D. Santiago Aznar Mira, Bmba- n 
jadores, 53 duplicado, 3.°, Madrid. n 
Rafael Alarcón. —Apoderado: D. En- jj 
rique Oñoro, Ensanché, 5, Sevilla. n 
Remigio Frutos (Algeteño) .—A su 
nombre, Apodacá, 6,2.° dra., Madrid. 
Tomás Romero. — Apoderado: don 
Francisco López, Santa Brígida, 19, 
segundo, Madrid. ' 
Vicente Galera fXoseía)—Apodera-
do: D. Eduardo Carrasco, Medellín, 
40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Zacarías Lecumberñ'.—Apoderado: 
D. Tomás Pérez Toíedo, Encomien-
da, 20, 2.°, Madrid. 
Monserrat, 7, Madrid 
